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This paper presents a descriptive study and scientometrics analysis to evaluate the incidence of the 
classification model of scientific journals Publindex in the behavior of Colombian journals in the area 
of Engineering and Technology. Qualitative and quantitative criteria were compiled, the production and 
contents of the journals were studied, and the national journals of the Engineering and Technology area were 
compared with the international journals of the same area. As a result, it is concluded that the implementation 
of the new categorization model served as a stimulus to boost the impact and improve the management 
of Colombian scientific journals in the study area. However, there is evidence of the need to implement 
models of editorial management and editorial policies (publication languages, periodicity, type of peer 
review, number of articles published, etc.) of international journals, and to rethink the classification model 
of scientific journals in Colombia incorporating guidelines that allow an objective evaluation based on the 








En este artículo se presenta un estudio descriptivo y análisis cienciométrico para evaluar la incidencia del 
modelo de clasificación de revistas científicas de Publindex en el comportamiento del conjunto de revistas 
colombianas del área de Ingeniería y Tecnología. Se recopilaron criterios cualitativos y cuantitativos, se 
estudió la producción y contenidos de las revistas y se compararon las revistas nacionales del área de 
ingeniería y tecnología con las revistas internacionales de la misma área. Como resultado, se concluye que 
la implementación del nuevo modelo de categorización sirvió como estímulo para dinamizar la gestión e 
impacto, medido a través de indicadores de citación, de las revistas científicas colombianas del área de 
estudio. Sin embargo, se evidencia la necesidad de poner en práctica modelos de gestión editorial y políticas 
editoriales (idiomas de publicación, periodicidad, tipo de revisión, cantidad de artículos publicados, etc.) 
de revistas internacionales de referencia, y de replantear el modelo de clasificación de revistas científicas 
en Colombia incorporando directrices que permitan una evaluación objetiva a partir de la estandarización y 
control de patrones de citación.
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Introducción
El objetivo principal de las revistas científicas es difundir 
el conocimiento, y dar visibilidad a la producción 
científica de regiones, grupos o comunidades científicas. 
En Colombia, las revistas nacionales son clasificadas por 
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), principal entidad pública 
encargada de formular, promover, implementar y 
ejecutar las políticas públicas para fomentar la ciencia, 
la tecnología y la innovación en el país [1]. Esta entidad 
cuenta con el Servicio Nacional de Indexación de 
Publicaciones Especializadas Seriadas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Publindex), índice bibliográfico 
encargado desde el año 2002 de evaluar la calidad de 
las publicaciones editadas en el país y categorizarlas en 
orden descendente en categorías A1, A2, B y C.
A partir de los lineamientos definidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país 
[2], se establece que se debe aumentar la producción 
científica de alto impacto y optimizar los mecanismos de 
clasificación y evaluación de estos actores para mejorar 
la conexión entre calidad y estímulos al desarrollo 
científico y tecnológico. Colciencias presentó en el año 
2016 la política nacional para mejorar el impacto de 
las publicaciones científicas nacionales [3], y junto a 
esta política se estableció el modelo de clasificación de 
revistas científicas [4].
Durante los años 2016 y 2017, en Colombia se implementó 
el nuevo modelo de clasificación de revistas científicas, 
mediante el cual se adoptaron herramientas de evaluación 
acordes a las tendencias internacionales, como son los 
indicadores de impacto y la incorporación en sistemas 
de indexación y resumen, todo esto con el propósito de 
ajustar los estándares de calidad científica y editoriales 
en el país e incrementar el impacto de las publicaciones 
científicas nacionales. Dicho modelo ha sido aplicado en 
dos oportunidades, en la convocatoria n.° 768 de 2016 [5] 
y la convocatoria n.° 830 de 2018 [6] (ver Figura 1).
El modelo de clasificación de revistas científicas agrupa 
las publicaciones, a partir de la categorización de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en 6 grandes áreas del 
conocimiento, estas son: ciencias agrícolas, ciencias 
médicas y de la salud, ingeniería y tecnología, ciencias 
naturales, ciencias sociales y humanidades.
Figura 1. Línea de tiempo de la clasificación de revistas por Publindex.
En la Figura 2 se relaciona el proceso de evaluación 
y los criterios planteados en el nuevo modelo de 
clasificación de revistas científicas. En esta se observa 
que la clasificación está determinada por el indicador de 
impacto. Las revistas indexadas en las bases bibliografías 
Web of Science (WoS) y Scopus reciben la homologación 
de categoría que les otorgan los informes Journal Citation 
Report (JCR) y Scimago Journal & Country Rank (SJR). 
Para las revistas no indexadas en estas bases, el indicador 
de medición corresponde al índice h [7] para una ventana 
de tiempo de cinco años, calculado mediante el software 
libre Publish or Perish (PoP) [8]. La modificación del 
modelo de Publindex ha producido grandes cambios en 
el conjunto de revistas científicas indexadas, los cuales 
deben ser seguidos y analizados para proponer ajustes en 
la política pública.
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Figura 2. Proceso de evaluación y criterios planteados en el modelo de clasificación 
de revistas científicas-Publindex. Fuente: autor a partir de [4].
En la primera parte de este documento se presenta 
la metodología del estudio, basada en criterios 
cualitativos y cuantitativos. Posteriormente, se abordan 
generalidades del conjunto de revistas científicas 
colombianas categorizadas por Publindex. Se relacionan 
las características del conjunto de revistas científicas 
del área de ingeniería y tecnología que se generó a 
partir de la aplicación del modelo de clasificación de 
revistas científicas de Publindex. Por último, se analiza 
el comportamiento que presentaron las publicaciones 
científicas colombianas del área, comparándolas con 
las revistas de ingeniería en el mundo, y se presentan 
algunas conclusiones.
Metodología
Para realizar el estudio cienciométrico se recopilaron 
criterios cualitativos y cuantitativos de las revistas de 
las áreas de ingeniería y tecnología clasificadas por 
Publindex desde la implementación del nuevo modelo 
de clasificación de revistas científicas [4]. Se estudió la 
producción y contenidos de las publicaciones, haciendo 
énfasis en las políticas editoriales. También se comparó 
el conjunto de revistas colombianas del área de ingeniería 
y tecnología con el universo de revistas de la misma área 
que están indexadas en la base bibliográfica Scopus. 
Esta base se eligió porque ofrece una mayor cobertura 
y accesibilidad, y aunque no representa el universo de 
publicaciones en su totalidad, es considerada una base 
bibliográfica robusta con publicaciones reconocidas por 
su calidad y parámetros de evaluación e indexación 
rigurosos.
La información de las revistas colombianas categorizadas 
en la convocatoria n.° 768 de 2016 [5] se recogió en 
enero y febrero de 2018, la información de las revistas 
colombianas categorizadas en la convocatoria n.° 830 de 
2018 [6] se recopiló en agosto y septiembre de 2019, y la 
información de revistas indexadas en Scopus se recolectó 
en octubre de 2019.
Se cotejó el índice h (2014-2018) de las publicaciones 
nacionales y de las revistas internacionales, esto a partir 
del reporte publicado por Scholar Metrics [9]. Este 
informe de acceso libre, publicado anualmente en el 
mes de julio, proporciona un recuento de las citaciones 
y el índice h de las revistas científicas identificadas por 
el motor de búsqueda Google Scholar, en este informe 
solo se incluyen las revistas con al menos cien artículos 
publicados en una ventana de tiempo de cinco años y que 
tengan por lo menos una cita, las fechas y los recuentos de 
citas son estimados y se determinan de forma automática 
mediante un programa informático. El índice h (2014-
2018) de las revistas nacionales que no se relacionan en el 
informe de Scholar Metrics, fue calculado en octubre de 
2019 con el software libre PoP [8].
A partir del informe proporcionado por Scholar Metrics 
y PoP, se analizó el origen y el comportamiento de 
las citas que componen el índice h (2014-2018) de las 
32 revistas que conforman el ecosistema en estudio. 
Además, se comparó el comportamiento del origen 
de las citas que reciben las revistas nacionales con los 
indicadores del informe presentado por el SJR de las 
revistas internacionales del área de ingeniería.
Los sesgos de esta investigación fueron: páginas web 
desactualizadas o con problemas de acceso y revistas 
homónimas, en estos casos se consultó la información 
relacionada en el Directorio de Recursos Científicos y 
Universitarios en Acceso Abierto (ROAD) [10].
A continuación, en la Tabla I se relacionan los criterios 
recopilados de las revistas científicas colombianas 
del área de ingeniería y tecnología categorizadas por 
Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 
830 de 2018, y de las revistas internacionales del área de 
ingeniería indexadas en Scopus.
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Tabla I. Criterios recopilados para el estudio.
Resultados y discusión
Revistas categorizadas por Publindex
El conjunto de revistas científicas nacionales ha 
cambiado en gran medida a lo largo de los años, como 
se observa en la Figura 3. En el año 2002, el índice 
bibliográfico nacional categorizó por primera vez 91 
revistas nacionales, en el 2003 categorizó 62 revistas, y 
desde ese año presentó un crecimiento sostenido en la 
cantidad de revistas categorizadas. En el año 2013, se 
encontraban 515 revistas categorizadas [11] (ver Tabla 
II). La tendencia de aumento presentó su punto más alto 
en el 2014, en este año se indexaron y categorizaron 542 
revistas científicas nacionales. En el año 2016 disminuyó 
considerablemente el número de revistas categorizadas 
como consecuencia de la política nacional para mejorar 
el impacto de las publicaciones científicas y el modelo 
de clasificación de revistas científicas presentado por 
Colciencias.
Figura 3. Cantidad de revistas nacionales indexadas por año.
Tabla II. Número de revistas por áreas de conocimiento en el año 2013.
Fuente: [11].
En el año 2016, Publindex dio apertura a la convocatoria 
n.° 768 para la indexación de revistas científicas 
colombianas especializadas [3], esta fue la primera bajo 
el nuevo modelo y la categoría obtenida tuvo vigencia por 
dos años, 2018 y 2019. Según el informe de resultados 
de la convocatoria n.° 768 [12], publicado en septiembre 
de 2017 por la Dirección de Fomento a la Investigación, 
se registraron 627 revistas científicas colombianas, de la 
cuales 244 fueron categorizadas.
En el año 2018 se desarrolló la segunda convocatoria de 
revistas bajo el nuevo modelo, convocatoria n.° 830 [6], la 
categoría lograda tiene vigencia por un año, es decir, por 
el año 2020. Según el informe de los resultados finales 
de la convocatoria n.° 830 de 2018 [13], publicado el 8 
de agosto de 2019, se registraron en total 573 revistas, 
de la cuales 275 fueron categorizadas. En la Figura 4 se 
compara la cantidad de revistas que se presentaron y que 
fueron categorizadas por Publindex en las convocatorias 
n.° 768 de 2016 [12] y n.° 830 de 2018 [13]. El número 
de revistas que aplicaron de una convocatoria a otra 
disminuyó el 9%, 54 revistas menos aplicaron en la 
convocatoria n° 830 de 2018.
Figura 4. Cantidad de revistas que se presentaron y que fueron categorizadas por 
Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018.
En el caso específico de las revistas del área de ingeniería 
y tecnología, para la primera convocatoria de revistas 
científicas realizada bajo el nuevo modelo de Publindex, 
que inició en el 2016, se presentaron 76 revistas y solo 
30 fueron clasificadas, el 61% de las revistas del área se 
quedó sin categoría [14]. En la segunda convocatoria, que 
se realizó en el año 2018, se presentaron 69 revistas, de 
las cuales 32 fueron clasificadas, el 49% de las revistas 
del área quedó sin categoría (ver Figura 5).
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Figura 5. Revistas de ingeniería y tecnología con y sin categoría Publindex según 
resultados de convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018.
Según los resultados de la convocatoria No. 768 de 
2016 [12] (ver Figura 6), de las 30 revistas clasificadas, 
ninguna se ubicó en la categoría A1, sólo una revista en 
categoría A2, 10 en la categoría B y 19 en la categoría C. 
Los resultados de la convocatoria n.° 830 de 2018[13] (ver 
Figura 6), muestran que 32 revistas del área de ingeniería 
y tecnología recibieron categoría Publindex, ninguna 
se ubicó en A1 ni A2, 19 en la categoría B y 13 en la 
categoría C.
Figura 6. Categorías determinadas por Publindex en las convocatorias n.° 768 de 
2016 y n.° 830 de 2018 para las revistas de ingeniería y tecnología.
Se observa que incrementó el número de revistas 
clasificadas en la categoría B, en la convocatoria n.° 768 
de 2016 representaban el 33% del ecosistema con 10 
revistas, en la convocatoria n.° 830 de 2018 representaron 
el 59% con 19 revistas del área en esta categoría. 
Se destaca que siete revistas clasificadas en la convocatoria 
n.° 768 de 2016 no recibieron categoría en la convocatoria 
n.° 830 de 2018, asimismo, ingresaron 9 revistas que no 
se encontraban categorizadas en la primera convocatoria 
en la que se aplicó modelo. En la Tabla III se relacionan 
las revistas que ingresan y las que salen del ecosistema.
Tabla III. Revistas que ingresan y que salen del ecosistema a partir de la 
categorización otorgada en la convocatoria n.° 830 de 2018.
Edad y periodicidad de las revistas colombianas en el 
área de ingeniería y tecnología
Conforme se llevaron a cabo las dos convocatorias, 
las características de las revistas del área de ingeniería 
y tecnología categorizadas por Publindex fueron 
cambiando. En lo que concierne a la edad, si bien esta 
no mide la madurez de una revista científica, sí permite 
determinar características en un conjunto. Como se 
observa en la Figura 7, entre las 30 revistas clasificadas 
en la convocatoria n.° 768 se encontró que el 10% de 
ellas tienen menos de diez años de existencia, la edad del 
50% de las revistas categorizadas oscila entro los 11 y 20 
años, el 23% de las revistas tienen entre 21 y 30 años y 
el 17% de las revistas tienen 31 años. La única revista en 
categoría A2 fue la de mayor edad, con más de 80 años 
publicando artículos.
Por otra parte, también se muestra en la Figura 7 que de 
las 32 revistas clasificadas en la convocatoria n.° 830 de 
2018, el 22% tienen menos de diez años de existencia, la 
edad del 31% de las revistas categorizadas oscila entro 
los 11 y 20 años, el 31% de las revistas tienen entre 21 
y 30 años, finalmente, el 16% revistas tienen más de 31 
años de existencia. Se aclara que hay una diferencia de 
dos años entre ambos segmentos de la gráfica debido a 
los años en que se ejecutaron las dos convocatorias. Por 
otra parte, Lo anterior evidencia que en la convocatoria 
n.° 830 de 2018 se duplicó el número de revistas con 
menos de 10 años de existencia. 
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Figura 7. Distribución por edades de las revistas del área de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex, convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018.
Con respecto a la periodicidad de las revistas (ver Figura 8), de las 30 revistas clasificadas en la convocatoria n.° 768 
de 2016, el 80% de ellas tenían periodicidad semestral, el 7% cuatrimestral, el 10% trimestral y el 3% anual [15]. En 
relación con los resultados de la convocatoria n.° 830 de 2018, de las 32 revistas categorizadas el 63% de las revistas 
tienen periodicidad semestral; el 22%, cuatrimestral, el 13%, trimestral y el 3% revista es de periodicidad anual.
Figura 8. Periodicidad de las revistas categorizadas por Publindex, convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018.
Se observa en la Figura 8 que las revistas con mayor periodicidad han mostrado una mejor categorización dentro del 
área de ingeniería en Colombia. Asimismo, cabe señalar que la tendencia a nivel mundial es una alta periodicidad, 
e incluso adoptar el modelo de publicación continua [16]. La inmediatez de la edición electrónica exige un cambio, 
y este corresponde a la publicación de los artículos con los resultados de las investigaciones de manera inmediata a 
su aceptación. De esta manera es posible publicar sucesivamente, sin limitar el número de ediciones y sin acumular 
artículos que ya están listos para su publicación, permitiendo así que los artículos no pierdan actualidad o relevancia, 
mejorando los indicadores de impacto e inmediatez.
Entidades editoras y distribución geográfica de las revistas nacionales del área de ingeniería y tecnología
Abundantes recursos son invertidos en el proceso editorial y la publicación de artículos por parte de las revistas 
científicas [17]. En esta sección se clasificaron las editoriales que conformaron el ecosistema según la fuente de 
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los recursos económicos, en pública, privada o mixta. 
En la Figura 9 se relaciona el tipo de financiación de las 
entidades que editan las revistas del área de ingeniería y 
tecnología categorizadas en las convocatorias n.° 768 de 
2016 y la convocatoria n.° 830.
Figura 9. Tipo de fuente económica: pública, privada o mixta.
En la primera convocatoria bajo el modelo de clasificación 
de revistas científicas, el 47% de las revistas científicas 
se encontraban editadas por instituciones de carácter 
privado y el 53% se encuentran editadas por instituciones 
públicas [14]. Por otra parte, en la segunda convocatoria, 
el 56% de las revistas categorizadas se encuentran 
editadas por instituciones de carácter privado, el 41% son 
editadas por instituciones públicas y el 3% de las revistas 
es editada por una institución de carácter mixto (publico/
privada). De esta manera, se evidencia el creciente interés 
del sector privado en la edición de revistas científicas, 
denotada por el aumento en la participación privada en el 
conjunto de revistas indexadas.
Por otra parte, en la Figura 10 y la Figura 11 se observa 
la distribución geográfica según el departamento desde 
donde se realiza la edición de las revistas científicas 
del área de ingeniería y tecnología categorizadas por 
Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y la 
convocatoria n.° 830 de 2018. 
Las 30 revistas categorizadas se encuentran distribuidas 
en 8 departamentos, entre ellos lideran Antioquia y 
Cundinamarca, donde se localizan 8 revistas en cada 
uno (27%). En la convocatoria n.° 768 sobresale el 
departamento de Antioquia con la única revista A2, 5 
revistas ubicadas en la categoría B (50% de las revistas de 
la categoría) y 2 en la categoría C. En Cundinamarca se 
registraron 2 revistas en la categoría B y 6 en la categoría 
C. El departamento de Santander cuenta con 4 revistas 
indexadas, el departamento de Atlántico con 3, los 
departamentos de Risaralda, Norte de Santander y Valle 
del Cauca, con 2 revistas cada uno, y el departamento de 
Boyacá con una (ver Figura 10).
Figura 10. Distribución geográfica editoriales de las revistas del área de estudio 
categorizadas en la convocatoria n.° 768 de 2016.
Figura 11. Distribución geográfica editoriales de las revistas del área de estudio 
categorizadas en la convocatoria n.° 830 de 2018.
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La Figura 11 muestra el cambio que se presentó para 
la convocatoria n.° 830 de 2018. Se observa que las 32 
revistas avaladas y clasificadas se encuentran distribuidas 
en 9 departamentos, y entre ellos lideran Antioquia y 
Cundinamarca, donde se localizan 8 revistas en cada 
uno (25%). El departamento de Atlántico aumentó, de 3 
a 5 revistas indexadas y Norte de Santander aumenta de 
2 a 3 revistas indexadas. El departamento de Santander 
disminuyó de 4 a 3 revistas. El departamento de Risaralda 
continúa con 2 revistas y los departamentos de Valle del 
Cauca, Cauca y Boyacá con una. 
El índice departamental de creación de conocimiento es 
un indicador calculado por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT), este mide y otorga una 
posición según la cantidad de conocimiento científico y 
tecnológico generado (solicitudes de patentes, solicitudes 
de modelos de utilidad, la publicación de artículos 
científicos y técnicos, entre otros). Los resultados de esta 
investigación, referentes a la ubicación geográfica de 
las editoriales de las revistas nacionales de ingeniería y 
tecnología indexadas por Publindex, muestran que estas 
se encuentran ubicados en las 10 primeras posiciones 
del índice departamental de creación de conocimiento 
calculado para el año 2018 [18] (ver  Tabla IV), a 
excepción del departamento de Norte de Santander que 
está en la posición 19.
Tabla IV. Ranking departamental en creación de conocimiento
Fuente: autor a partir de [18].
Idiomas de publicación y producción de las revistas 
del área de ingeniería y tecnología a nivel nacional e 
internacional
Según Elsevier, más del 52% de la producción científica 
en el mundo se publica en inglés, tan solo el 2% de las 
publicaciones se encuentran en idioma español [19], el 
inglés se ha convertido en el lenguaje universal de la 
ciencia ya que la tercera parte de la población mundial 
lo comprende y es considerado como una lengua que 
transmite los mensajes de forma clara, concisa y sin 
ambigüedades [20]. No obstante, publicar en español tiene 
ventajas, como en el caso de artículos donde el mensaje 
o propuesta investigativa va dirigida a una comunidad 
específica, o cuando es más efectivo si el documento está 
enfocado al idioma del potencial lector [21]. Según[22], 
las revistas en español han aumentado su presencia en las 
bases bibliográficas WoS y Scopus en los últimos años, 
indicando que entre 2005-2010 se duplicó el número de 
revistas en JCR.
En Colombia, las políticas y directrices editoriales 
referentes a los idiomas aceptados para publicación, de 
las revistas de ingeniería y tecnología clasificadas en 
la convocatoria n.° 768 de 2016, revelan que: 10% de 
las revistas publicaban únicamente en inglés, el 43% 
en español e inglés y el 47% de las revistas publicaron 
en español, inglés y portugués [14]. Por otra parte, se 
observa que los idiomas aceptados para publicación por 
parte de las revistas categorizadas en la convocatoria n.° 
830 de 2018, variaron en gran medida, en este ecosistema 
de revistas el 16% de las revistas publican únicamente en 
inglés, el 44% en español e inglés, el 9% publican solo 
en español, y el 31% en español, inglés y portugués. De 
este análisis se puede concluir, que, a pesar del proceso 
de internacionalización de las revistas, la publicación en 
español sigue siendo relevante, especialmente cuando se 
consideran trabajos dirigidos a comunidades específicas 
[21] como lo son algunos trabajos publicados por las 
revistas de ingeniería y tecnología Colombia.
El siguiente aspecto a tratar es la producción, medida 
por la cantidad de artículos publicados anualmente. 
En la Tabla V se relaciona la producción de todas las 
revistas del área de ingeniería y tecnología que han hecho 
parte del ecosistema a partir de la implementación del 
nuevo modelo de evaluación de Publindex, tanto en la 
convocatoria n.° 768 de 2016 como en la convocatoria 
n.° 830 de 2018 y la respectiva categoría. El promedio 
de publicación anual en los dos ecosistemas es similar, 
914 artículos entre las 30 revistas categorizadas en la 
convocatoria n.° 768 de 2016 y 951 artículos entre las 32 
revistas categorizadas en la convocatoria n.° 830 de 2018.
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Tabla V. Producción desde el año 2012 al 2018 de las revistas del área de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 
2018.
En la Tabla VI se resume la cantidad de artículos que publicaron en promedio anualmente las revistas del área 
de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018. Se 
identificó que las revistas colombianas del área de estudio publicaron en su mayoría entre 11 y 30 artículos promedio 
al año.
Tabla VI. Cantidad de artículos promedio publicados en un año por las revistas de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 
830 de 2018
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En la Tabla VII se muestran la cantidad de revistas colombianas de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex 
en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018, junto a la producción del 2017 y 2018 respectivamente, dividida 
en rangos.
Tabla VII. Producción de las revistas colombianas de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018 por categorías y 
cantidad de revistas.
En Colombia, en la convocatoria n.° 830 de 2018, las revistas del área de ingeniería y tecnología con categoría B 
publicaron en promedio 36 artículos y las C publicaron 21 artículos en promedio. Se destaca la revista DYNA, 
la única revista categorizada como A2 en la clasificación de la convocatoria n.° 768 de 2016, y categoría B en la 
convocatoria n.° 830 de 2018. Esta revista publicó el 17% de la producción en los dos ecosistemas. 
La base bibliografía Scopus a 2018 alojó 2.699 revistas internacionales en el área de ingeniería, estas son divididas 
en cuartiles en orden descendente: Q1, Q2, Q3, Q4. De las 2.699, 34 son de origen latinoamericano. A continuación, 
en la Tabla VIII, se relacionan la cantidad de revistas internacionales y latinoamericanas indexadas por cuartil, la 
producción durante el año 2018 por cuartil dividida en rangos y la participación de estos rangos en cada cuartil. 
Tabla VIII. Revistas internacionales y latinoamericanas indexadas por cuartil, producción durante el año 2018 por cuartil dividida en rangos y participación de estos rangos en 
cada cuartil
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Al comparar las revistas nacionales con revistas Q3 
y Q4 indexadas en Scopus, se encontró que durante 
el 2018 las revistas de estos cuartiles, editadas en 
Latinoamérica, publicaron 49 y 22 artículos en promedio, 
respectivamente. Al revisar el comportamiento de 
la producción mundial en ingeniería de las revistas 
indexadas en Scopus, se encontró que las publicaciones 
en Q3 y Q4 publicaron en el año 2018 en promedio 93 y 
44 artículos, respectivamente. Se observa que la realidad 
nacional en cuanto a cantidad de artículos publicados 
por revistas del área de ingeniería y tecnología se aleja 
de la realidad mundial, al igual que de la realidad 
latinoamericana. La cantidad de artículos publicados 
por las revistas colombianas del área de estudio es, en 
promedio, inferior a la cantidad de artículos publicados 
en revistas Q3 y Q4 indexadas en Scopus.
Como se evidencia en la Tabla VII para las revistas 
nacionales, y en la Tabla VIII para las revistas 
internacionales, las revistas mejor categorizadas publican 
en promedio mayor cantidad de artículos, y a medida que 
disminuye la categoría, se observa disminución en el 
número de documentos publicados. Esto apunta a que un 
mayor esfuerzo editorial, con equilibrio entre cantidad y 
calidad, denota una mejor categorización, en Publindex 
y en Scopus.
Tipo de revisión por pares y estilos de citación usados 
por las revistas del área de ingeniería y tecnología
Una de las características más importantes de los artículos 
publicados en las revistas científicas a nivel mundial, es 
que estos documentos han recibido una previa evaluación 
por pares académicos, esta revisión de expertos se realiza 
a ciegas (doble o simple ciego). En la revisión por pares 
a “doble ciego” los autores no saben quién evaluará su 
manuscrito, ni los evaluadores conocen a los autores del 
manuscrito del que están conceptuando. En la revisión 
por pares a “simple ciego” los evaluadores conocen a 
los autores del manuscrito, pero los autores no conocen 
quién evalúa el documento.
En Colombia, a partir de los resultados de la convocatoria 
n.° 768 de 2016 [12], se identificó que de las 30 revistas 
categorizadas por Publindex, 29 revistas realizaron a 
los artículos que publicaron revisión por pares a “doble 
ciego” y tan solo una revista de este ecosistema aplicó 
el sistema “simple ciego” [14]. Por otro lado, en la 
categorización realizada bajo la convocatoria n.° 830 de 
2018, las cosas no fueron diferentes, 29 revistas de las 32 
clasificadas utilizaron el sistema de revisión por pares a 
“doble ciego”, 1 revista utilizó el sistema “simple ciego” 
y 2 de las revistas no relacionan el tipo de revisión que 
realizan a los manuscritos.
Al respecto, múltiples estudios realizados evidencian 
la preocupación de los autores frente a los sistemas de 
revisión, algunos consideran que, si los evaluadores 
conocen las identidades de los autores, puede dejar a 
estos últimos vulnerables o presentarse una evaluación 
sesgada [23]. La editorial de la revista Nature afirma que 
la identificación de los autores (revisión a simple ciego) 
estimula a los árbitros a hacer preguntas apropiadas [24]. 
Conocer las identidades de los autores también facilita 
la comparación del nuevo artículo con manuscritos 
publicados previamente por los autores, garantizando 
con esto que la información relacionada en el documento 
representa un avance verdadero. Algo más por destacar es 
que, en las revistas internacionales del área de ingeniería 
y tecnología, el sistema de evaluación de artículos más 
usado es el “simple ciego”, contrario a las prácticas de las 
revistas colombianas categorizadas por Publindex en las 
convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 2018.
Ahora bien, en el modelo de publicación y revisión 
mundial existe un nuevo paradigma que ha tomado 
relevancia en la actualidad y es el modelo de publicación 
en acceso abierto de mega revistas, denominadas así por 
presentar una producción y alcance en magnitud mayor 
que una revista promedio en un campo en particular [25]. 
La primera revista bajo este modelo es PLOS ONE cuya 
producción inició con la publicación de 1.239 artículos 
en el año 2006, en el año 2013 llegó a publicar 31.469 
artículos y durante el año 2018 publicó 17.879 artículos 
[26]. Otra de las características del modelo planteado por 
las mega revistas es que centran la revisión por pares, en 
la “solidez” científica y no en la novedad o importancia, 
argumentando que la revisión por pares a partir de 
la “solidez” evita la subjetividad que se presenta al 
evaluar artículos basándose en los criterios de novedad e 
importancia potencial para un área de investigación. Una 
vez publicados los artículos, estos son evaluados directa 
y abiertamente por cualquier integrante de la comunidad 
científica, las mega revistas permiten hacer comentarios 
y generar debates en torno a las publicaciones, según 
los defensores de este modelo, estas revisiones abiertas 
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permiten evaluar objetivamente las publicaciones.
En esta investigación también se abordaron los estilos de 
citación usados por las revistas científicas colombianas 
del área de ingeniería y tecnología, estos se emplean 
para el reconocimiento de las fuentes relacionadas en los 
documentos publicados. La importancia de los estilos de 
citación, en el contexto colombiano, recae en el nuevo 
instrumento para comparar y evaluar las revistas dentro 
de una misma área del conocimiento, ya que mediante las 
citas que obtienen los artículos de una revista científica 
se puede medir el impacto de esta. Además, es a partir 
del uso adecuado de los estilos de citación, que los 
algoritmos de indización empleados por los motores de 
búsqueda pueden funcionar correctamente. En la Figura 
12 se relacionan estilos de citación usados por las revistas 
categorizadas en las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 
830 de 2018.
Se observa que el 60% de las revistas categorizadas 
en la convocatoria n.° 768 usó el estilo de citación del 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 
empleado con frecuencia en las áreas de ingeniería, el 
17% no mencionan qué estilo de citación exigen, el 7% 
de las revistas usó el estilo de citas bibliográficas oficial 
de la American Psychological Association APA, este 
es comúnmente empleado en documentos del área de 
Psicología y Ciencias Sociales, el 6% de las revistas usó el 
estilo de citación Vancouver, exigido principalmente por 
las revistas del área de la salud,  el 3% empleó el estilo 
de citación de la International Federation of Accountants 
(IFAC), y finalmente, el 3% usó Harvard Referencing.
Se puede notar que, para la segunda convocatoria bajo 
el nuevo modelo, el 66% de las revistas usa el estilo de 
citación IEEE, este sigue siendo el más frecuentemente 
empleado, y es acorde con el área académica de las 
revistas de ingeniería y tecnología. El 9% de las revistas 
exige el estilo de citas APA, el 6% de las revistas usa 
el estilo de citación Vancouver, el 6% tiene un estilo de 
citación propio, el 6% emplea Harvard Referencing, el 3% 
exige el estilo de citación de la norma IFAC y, finalmente, 
el 3% (1) solicita el archivo con los documentos que 
se citan en los artículos en formato .bib, siendo una 
propuesta interesante para maquetar los artículos ya que 
usando un gestor de referencias es posible validar que se 
cite correctamente en cualquier estilo.
Figura 12. Estilos de citación usados por las revistas categorizadas en las 
convocatorias Publindex.
Impacto de las revistas del área de ingeniería y tecnología 
categorizadas en las convocatorias Publindex
La política para mejorar el impacto de las publicaciones 
científicas colombianas y el modelo de clasificación de 
revistas científicas, fijaron al indicador de impacto como 
ítem determinante para categorizar las publicaciones. 
En consecuencia, las revistas indexadas en las bases 
bibliográficas Web of Science (WoS) y Scopus, 
recibieron una homologación a la categoría que les 
otorgan los informes cienciométricos, Journal Citation 
Reports (JCR) y Scimago Journal & Country Rank 
(SJR), respectivamente (ver Figura 2). Para las revistas 
no indexadas en estas bases de datos, el impacto es 
medido a través del índice h [7] calculado en una ventana 
de tiempo de cinco años, como se observa en la Figura 
13. Este índice cuantifica el impacto de la investigación 
científica difundida por una revista, considerando que 
esta tiene un índice h=n, si n de sus documentos tienen al 
menos n citas cada uno.
Figura 13. ÍÍndice h, curva esquemática del número de citas versus el número de 
artículos. Fuente: autor a partir de  [7]
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El índice h en la actualidad es considerado como un 
indicador objetivo y sencillo de aplicar, que sirve para 
evaluar publicaciones, investigadores, e instituciones. 
Este indicador reemplazó otros métodos de revisión de 
impacto como el conteo de publicaciones que, si bien mide 
la productividad, no tiene cómo medir la importancia. 
Sin embargo, algunas investigaciones muestran que 
este indicador presenta limitaciones, ya que este puede 
ser inflado con pocos artículos altamente citados que no 
corresponden a resultados originales de investigaciones 
científicas, como lo son estados del arte o artículos 
de revisión bibliográfica [27]. Estas investigaciones 
también exponen cómo se afecta el indicador con la 
correlación directa que se presenta entre el número de 
documentos publicados y el total de citas. Este es el 
caso de investigadores o revistas con baja cantidad de 
documentos publicados, pero altamente citados, que 
finalmente tendrían un bajo valor del índice h. Asimismo, 
este indicador tampoco discrimina los filtros de calidad 
de las revistas, como p. ej., las políticas editoriales. 
Sumado a esto, la medición puede verse alterada, ya que 
el indicador no penaliza o limita la autocitación.
Para las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 830 de 
2018 se encontraban indexadas en WoS o Scopus 5 
revistas científicas colombianas del área de ingeniería y 
tecnología, estas recibieron la homologación relacionada 
en la Figura 2. En la primera aplicación del modelo de 
evaluación de revistas, Publindex calculó el índice h de las 
publicaciones correspondientes al periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2012 y el 31 diciembre de 2016. 
En la segunda aplicación del modelo de evaluación, 
Publindex calculó el índice h de las publicaciones en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 
diciembre 2017. Con estos resultados se establecieron los 
límites para los cuartiles, y estos a su vez, se homologaron 
como se relaciona en la Figura 2. Publindex se apoya del 
software libre Publish or Perish (PoP), y las consultas 
se realizan usando como criterios de búsqueda el ISSN 
impreso, el ISSN electrónico y el título de las revistas.
En la Tabla IX se presentan los límites del h5 
correspondientes a las convocatorias n.° 768 de 2016 y 
n.° 830 de 2018, en esta se evidencia que el indicador 
de calidad de las publicaciones medido a partir del h5 
(índice h de los cinco años seleccionados como ventana 
de tiempo) de las revistas colombianas de ingeniería y 
tecnología, creció considerablemente. El límite máximo 
al que llegó el h5 en la convocatoria n.° 768 de 2016 fue 
de 14 y en la convocatoria n.° 830 de 2018 fue de 17, para 
un crecimiento del 21 %. El umbral para que una revista 
fuera categorizada se aumentó, como se observa en la 
Tabla 9, las revistas que contaban con un h entre 4 y 5 
para la ventana de tiempo (2012-2016) se ubicaron en el 
cuartil 2, homologándose a la categoría C de Publindex. 
Para la segunda aplicación del nuevo modelo, las revistas 
con un h entre 4 y 5 para la ventana de tiempo (2013-
2017) se ubicaron en el cuartil 3 y quedaron sin categoría 
en la convocatoria.
Tabla IX. Límites del h5 correspondientes a las convocatorias n.° 768 de 2016 y n.° 
830 de 2018.
Fuente: autor a partir [12] y [13].
Para observar el comportamiento, en cuanto al impacto 
medido por el índice h, de las revistas del área de 
ingeniería y tecnología nacionales frente a las revistas 
internacionales, se cotejó h5 (2014-2018), esta medida 
fue publicada Google Scholar Metrics en julio de 2019 
(ver Tabla X). De las revistas internacionales indexadas 
en el área de ingeniería, en la base bibliográfica Scopus, 
se seleccionaron las primeras 5 revistas de cada cuartil 
en orden descendente y la última del último cuartil, de la 
misma forma, de las 34 revistas de ingeniería indexadas 
en Scopus y editadas en Latinoamérica, se seleccionaron 
2 de cada cuartil y la última del último cuartil (ver Tabla 
XI). De las revistas que no se reportan en el informe 
de Scholar Metrics, se calculó el h5 (2014-2018) en 
octubre de 2019 usando el mismo software que se usa en 
Publindex, PoP, la búsqueda se realizó a partir del ISSN 
electrónico.
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Tabla X Índice h (2014-2018) del ecosistema de revistas de ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex en 2018.
*Resultados de PoP
Tabla XI. Índice h (2014-2018) de las revistas del área de ingeniería indexadas en Scopus a partir del reporte publicado por Scholar Metrics.
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Los resultados de los h5 (2014-2018) de las revistas de 
ingeniería y tecnología categorizadas por Publindex y de 
las revistas científicas de ingeniería indexadas en Scopus, 
como se muestra en la Tabla XII, reflejan una diferencia 
significativa del impacto entre el universo de revistas y el 
conjunto colombiano del área de estudio. De las revistas 
nacionales se observan bajos índices de h5 (2014-2018), 
siendo 18 el mayor resultado obtenido por una revista del 
conjunto.
Tabla XII. Relación de h5 (2014-2018), máximos y mínimos del universo de revistas 
de ingeniería, de revistas latinoamericanas de ingeniería y del ecosistema colombiano 
de revistas
El modelo de clasificación de revistas científicas me-
diante el cual se adoptaron herramientas de evaluación a 
partir del año 2016 planteaba que, a partir de la segunda 
convocatoria de clasificación de revistas científicas co-
lombianas, se esperaba normalizar la información con-
siderando, para la valoración del h5, las autocitas, citas 
duplicadas y documentos citantes, esto finalmente no fue 
revisado por Publindex en la segunda convocatoria, n.° 
830 de 2018.
En el caso de revistas científicas, se dice que hay autoci-
tación cuando tanto el documento que hace la referencia 
como el documento citado se publican en la misma revis-
ta, aunque los documentos no compartan ninguno de sus 
autores [28]. La aparición de autocitas varía de acuerdo 
al área de conocimiento, según Hyland [29], en biología, 
ingeniería y física, este comportamiento representa el 
12% del total de publicaciones. Investigaciones previas 
expresan que la autocitación no es en sí misma un com-
portamiento erróneo en la ciencia, pero sí se convierte en 
un problema cuando se realiza a una tasa superior al 20% 
[30]. González-Pereira et al. [31] expresan que, para con-
trolar una autocitación excesiva de una revista, el número 
de citas directas que una revista puede tener a sí misma, 
se limita a un máximo del 33% de sus citas totales. Otro 
comportamiento observado al analizar las citas recibidas 
por el conjunto de revistas es el denominado “citation 
stacking” o apilamiento de citas, este fenómeno indica 
una conexión entre al menos dos revistas y se presenta 
cuando una revista da una gran cantidad de citas a artí-
culos recientes de otra revista [32].
En este estudio se relaciona el origen de las citas que 
conforman el h5 (2014-2018) de las revistas del área de 
ingeniería y tecnología indexadas por Publindex en la 
convocatoria n.° 830 de 2018. Se ingresó, desde el in-
forme publicado por Scholar Metrics, a cada uno de los 
artículos que conforman el h5 (2014-2018), y se clasificó 
manualmente el origen de las citas recibidas por estos 
artículos. Para las revistas que no se encuentran relacio-
nadas en el Scholar Metrics, se calculó h5 desde PoP y se 
clasificó el origen de  las citas recibidas desde Scholar. 
A partir de los anterior, se calculó el porcentaje de au-
tocitación (ver ecuación (1) y Figura 14). Asimismo, se 
identificó la cantidad de fuentes de donde provienen las 
citas de los artículos y se determinó en que porcentaje 
una revista recibe citas de una misma fuente (ver ecua-
ción (2) y Figura 15).
Siendo % Au el porcentaje de autocitación, Qau la can-
tidad total de autocitas que conforman el h5 (2014-2018) 
de la revista, Qtch5 el total de citas que conforman el h5 
(2014-2018) de la revista, % Cmf el porcentaje de citas 
que provienen de una misma fuente, y Qtf la cantidad de 
fuentes de origen de las citas que conforman el h5 (2014-
2018) de la revista.
Como se mencionó anteriormente, SJR proporciona in-
formes bibliométricos a partir de la información registra-
da en Scopus [33]. SJR muestra anualmente estadísticas 
de citación y autocitación de cada revista, la información 
relacionada en el informe del SJR corresponde a las citas 
y autocitas recibidas en un año a los documentos publica-
dos por una revista durante los tres años anteriores. En la 
Figura 16 se relaciona el porcentaje de autocitación de las 
revistas internacionales del área de ingeniería mostrados 
en la Tabla IX.
En la Figura 14, revistas nacionales, y la Figura 16, re-
vistas internacionales, se presentan tres variables, el eje 
x es el total de citas recibidas, eje y muestra el porcentaje 
de autocitas del conjunto total de citas recibidas, y por 
último el eje z, el tamaño de las burbujas, representa la 
cantidad de autocitas, es decir, el porcentaje y la canti-
dad están directamente relacionadas. En Colombia, ver 
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Figura 14, este estudio evidenció altos índices de autoci-
tación en 4 de las 32 revistas de ingeniería y tecnología 
categorizadas por Publindex en la convocatoria n.° 830 
de 2018, tres de estas revistas están ubicadas en categoría 
B (autocitación de 39%, 67% y 80%) y una en categoría 
C (autocitación de 34%). En la Figura 16 se muestra que 
las revistas Latinoamericanas manejan índices de autoci-
tación por debajo del 35%, y las revistas internacionales 
presentaron índices de autocitación menores al 10%, sal-
vo una revista que presentó 29% de autocitación. 
En la Figura 15 se relaciona el porcentaje de citas que 
provienen de una misma fuente y que conforman el h5 
(2014-2018) de las revistas del área de ingeniería y tec-
nología indexadas por Publindex en la convocatoria n.° 
830 de 2018. En esta figura se etiqueta el comportamiento 
que presentaron las revistas con resultados altos, algunas 
muestran un porcentaje alto producto de la autocitación 
(A), y otras presentan altos resultados derivados de apila-
miento de citas (P). Se observó apilamiento de citas en 3 
de las 32 revistas colombianas de ingeniería y tecnología, 
dos ubicadas en categoría B (apilamiento de 75% y 40%) 
y una en categoría C (apilamiento de 58%). La autoci-
tación y el apilamiento influyó en la clasificación de las 
revistas dentro del conjunto de publicaciones categoriza-
das por Publindex [34]. En [35] se indica que "cuando 
vinculamos el avance profesional y prestamos demasiada 
atención a las métricas basadas en citas, incentivamos la 
autocitación". Este es el caso de Colombia, el modelo de-
terminó la categoría a partir de las citaciones, que para el 
caso del índice h, no discrimina autocitas.
Figura 14. Autocitación en el h5 (2014-2018) de las revistas colombianas del área de 
ingeniería y tecnología indexadas por Publindex.
Figura 15. Fuentes de citación que conforman el h5 (2014-2018)  de las revistas 
colombianas del área de ingeniería y tecnología indexadas por Publindex.
Figura 16. Autocitación de las revistas del área de ingeniería latinoamericanas e 
internacionales indexadas en Scopus mencionadas en este estudio. 
Fuente: autor a partir de [33].
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Conclusiones
En este trabajo se relacionan las características del con-
junto de revistas científicas del área de ingeniería y tec-
nología que se generó a partir de la aplicación del modelo 
de clasificación de revistas científicas de Publindex. Se 
analiza el comportamiento que presentaron las publica-
ciones científicas colombianas del área, comparándolas 
con las revistas de ingeniería en el mundo.
Se concluye que el modelo de clasificación de revistas 
aplicado por Publindex desde el 2016, incidió en el com-
portamiento de las publicaciones científicas del área de 
ingeniería y tecnología, dinamizando la producción, la 
visibilidad y el impacto medido a través de indicadores 
de citación. Sin embargo, el modelo de evaluación nece-
sita complementar su metodología con criterios que per-
mitan una valoración aún más objetiva de la calidad de 
las revistas científicas colombianas. Uno de los aspectos 
que requiere es la incorporación de análisis citacionales 
de tipo cualitativos, además, es preciso definir directrices 
que permitan el control de patrones de citación.
El ecosistema de revistas científicas colombianas catego-
rizadas por Publindex sufrió una gran transformación a 
partir de la aplicación de los nuevos modelos de Publin-
dex. El constante crecimiento que se manifestó desde el 
año 2002, en la cantidad de revistas en todas las áreas del 
conocimiento, fue detenido luego del cambio de enfoque 
de la política de indexación que busca medir la calidad 
de las revistas a partir de las citas que estas reciben. El 
conjunto de revistas indexadas se redujo a menos de la 
mitad, poniendo en evidencia la baja visibilidad e impac-
to de la producción científica publicada en las revistas 
nacionales. En esta investigación se evidenció que es 
necesario considerar la gran brecha de visibilidad e im-
pacto en las publicaciones del área de ingeniería y tec-
nología editadas en Colombia, con relación a las revistas 
internacionales de la misma área de investigación. Estas 
brechas pueden reducirse al ponerse en práctica mode-
los de gestión editorial y políticas editoriales (idiomas de 
publicación, periodicidad, tipo de revisión, cantidad de 
artículos publicados, etc.) de revistas internacionales de 
referencia.
Ya que es fundamental para los editores de revistas, los 
investigadores y los integrantes del sistema científico co-
lombiano conocer las características y peculiaridades del 
conjunto de revistas científicas del país, la aplicación de 
este estudio se podría desarrollar para revistas de otras 
disciplinas del conocimiento.
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